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La presente investigación está orientada a determinar la relación entre las complicaciones 
médicas y el tiempo de permanencia en observación de los pacientes atendidos en el servicio 
de Emergencia del Hospital Regional del Cusco, en los meses de Julio a octubre del 2016 para 
conocer su significancia en ambas variables, atenciones realizadas por el personal médico 
durante el año 2016. 
El diseño de la investigación es descriptivo explicativo (Sánchez y Reyes, 2006), el tipo de 
investigación es no experimental  considerando una muestra de 190 pacientes atendidos del 
Hospital Regional de la ciudad del Cusco; elegidos a través del muestreo probabilístico aleatorio 
simple, a quienes se les aplicó los instrumentos para el recojo de datos, consecuentemente se 
describió y analizó la relación entre la complicación médica, tiempo de permanencia en 
observación y atención del servicio de emergencia. 
Se hizo uso del paquete estadístico IBM SPSS para la Ciencias Sociales, determinándose así las 
tablas con sus respectivas frecuencias y gráficos de barras, posteriormente se realizó el 
contraste de hipótesis con pruebas estadísticas no paramétricas, determinándose la 
dependencia de las variables y sus dimensiones. 
El proceso de la metodología y los resultados obtenidos han demostrado la relación de las 
variables complicación médica, tiempo de permanencia en observación y atención del servicio 
de emergencia, el cual se estima en la tabla 20, se estima el consolidado por el total de las 
variables, donde se realiza un análisis descriptivo previo en la tabla de contingencia, lo cual 
evidencia dependencia entre ambas variables; de la aplicación de la prueba estadística: Chi 
cuadrado de Mantel-Haenszel, el valor de “X2”= 81,960, determinando la dependencia directa y 
significativa, además se ha realizado la regresión logística binaria la que establece que patologías 
son las propensas en la adquisición de una complicación médica. 
 
Palabras claves:  







The investigation is orientated to determine the relation between the medical complications 
and the time of permanency in observation of the patients attended in the emergency service 
of the Regional Hospital of the Cusco, in April to June, 2016 to know his significance in both 
variables, attentions realized by the medical personnel during the year 2016. 
The type of investigation is not experimental, the design is descriptive explanatorily (Sanchez 
and Kings, 2006), considering a sample of 190 patients attended of the Regional Hospital of the 
city of the Cusco; chosen across the sampling probabilistic random simple, to whom the 
instruments were applied for I gather of information, consistently the relation was described 
and analyzed between the medical complication, time of permanency in observation and 
attention of the emergency service. 
One used the statistical package IBM SPSS for Social Sciences, deciding this way the tables with 
his respective frequencies and bar charts, later the contrast of hypothesis was realized by 
statistical tests not parametrical, deciding the dependence of the variables and his dimensions. 
The process of the methodology and the results have shown the relationship of the variables 
medical complications, length of stay under observation and care emergency service, which is 
estimated in table 20, the consolidated estimates for the total variables where a previous 
descriptive analysis in the contingency table is made, which shows dependence between the 
two variables; Application of the test statistic: Chi square Mantel-Haenszel, the value of "X2" = 
81.960, determining the direct and significant dependence also has performed binary logistic 
regression which states that diseases are prone in acquiring a medical complication. 
Keywords:  
Medical complication, time of permanency in observation and attention of the emergency 
service. 
 
 
 
